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Metodika tvorby kontrolních seznamů
Cílem práce je vytvořit metodický návod na sestavení kontrolních seznamů.
Charakteristika práce:
Na základě metod analýzy rizika vytvořit návrh obecného modelu tvorby kontrolních seznamů pro zvolené
bezpečnostní oblasti. Vytvořenou metodiku ověřit v praxi.
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